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1 L'aménagement  du  portail  sud  de  la  cathédrale  a  permis  de  mettre  au  jour
l'emmarchement  d'origine  d'époque  romane;  le  niveau  de  sol  lié  à  ce  dernier  est
constitué d'une couche de mortier ayant pu recevoir un dallage, il se trouve à un mètre
en moyenne sous le sol actuel.
2 Á l'ouest du chantier, il a été sectionné par l'implantation d'une tombe maçonnée, à
logette  céphalique  carrée,  retrouvée  vide.  Tant  du  point  de  vue  typologique  que
stratigraphique,  ce  coffre  est  datable  des XIIe s.  ou XIIIe s.  et  atteste  d'un  premier
réaménagement  du sol  de  l'édifice.  De  nombreuses  couches  de  remblais  médiévaux
couvrent les fondations du portail qui restent appareillées jusqu'au premier ressaut mis
en évidence à 1 m sous le sol d'origine.
3 Au sud, les vestiges d'une habitation liée à la bâtisse abritant actuellement le service
départemental de l'Architecture ont pu être dégagés: un sol couvert de dalles de terre
cuite scelle en partie deux voûtes de pierre dont le comblement remonte au XVIIe siècle
d'après les céramiques découvertes en place.
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